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døde; træ ræ kken e r  p a rtie lt e rs ta tte t med alm . skovfyr, der synes at 
tåle byluften godt.
Som det forhåbentlig frem går af foranstående søges Ordrup K irke­
gård bevaret som et kønt og grønt om råde. Den må gerne være et sted, 
man fris te s  til at besøge, selv om man ikke har pårørende begravet 
her, og hvis man så kikker på gravstenene, kan man finde kendte navne 
som postm ester Holbøll, borgm estrene H .P . Parkov og Aage E. J ø r ­
gensen, havearkitekt G.N. Brandt, kaptajn E jner M ikkelsen, skuespil­
ler Osvald Helmuth og mange fle re .
MARIEBJERG KIRKEGÅRD 
Af k irkegårdsinspektør M. F a lm er-N ie lsen
M ariebjerg k irkegård  som påbegyndtes i 1927 efter tegning af have­
arkitekt G.N. Brandt, lektor ved kunstakadem iet, betegnes som ske l­
sættende på mange om råder med hensyn til dette lands k irkegårdsd rift 
og hele anlægget må be trag tes som eksponent for dansk havekunsts 
stade på daværende tidspunkt ligesom  anlægget gennem den frem synet-
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hed hvormed det e r  p ro jek tere t stadig e r velfungerende og et eksempel 
for mange nyere kirkegårdsanlæ g.
K irkegården dækker ca. 28 ha, der ved udførelsen af anlægget i å r e ­
ne 1927 til m idten af tred iverne  s to rt se t blev fuldt tilp lan tet med a llé ­
e r, ram m eplantninger m .m ., ligesom  vej og stianlæggenes tra c é e r  blev 
anlagt, således a t k irkegården fra  s ta rten  optrådte som en helhed. An­
lægget e r  som det frem går af planen streng t arkitektonisk opbygget og 
b e s tå r af et system  af rektangulæ re gravrum , bo rtse t f ra  to g ru s­
gravsom råder der e r  "landskabeligt" udnyttede. Alle gravrum m ene 
e r  begrænsede af kraftige taksplantninger og det hele s tram m es op af 
to sto re  rektangulæ re vejanlæg, dels tilp lantet med skovfyr og dels 
med elm . Anlægget har gennem sin udvikling stæ rkt antaget karak ter af 
en s ti l lise re t skov og man har således i de sidste å r  søgt at forstærke 
og rendyrke denne virkning som kirkegården um iddelbart må have på 
den besøgende. Man opfatter således gravrum m ene som lysninger 
hvorom randplantning og a lléer s tå r  som tæ tte bryn, ligesom  vej og 
stianlæg tegner sig som lyse bæ lter i træplantningen. M iljøet søges 
fo rstæ rket gennem underplantning af a lléerne med skovbundsvegetation 
som bregner m .m . Kun kirkegårdens hovedallé der må betrag tes som 
processionsvej søges sæ rlig t tildannet og der foretages i d isse  å r  en 
fornyet underplantning med sm åbladet vedbend.
De enkelte gravrum  e r siden den fø rste  begravelse i 1936 taget i 
brug efterhånden som behovet har meldt sig og netop den k lare  opde-
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llng af de enkelte afsnit sam t den kendsgerning at de enkelte gravgårde 
er detailpro jek teret igennem en årræ kke, har g jort at der i dag kan 
vælges im ellem  ca. 15 forskellige gravstedform er der hver for sig 
bærer præg af skiftende tid e rs  k irkegårdsopfattelse, spændende f ra  
strengt servitutbelagte fællesanlæg til den ren t individuelle g ravsted­
form, bedst kendt e r  vel nok udnyttelsen af to tid ligere  grusgrave til 
"landskabelig" gravform .
Det gennemgående planteelem ent e r  som nævnt Taxus baccata m e­
dens alléerne e r  henholdsvis Ulmus carplnifolia "Sarniensis", Ulmus 
glabra, Pinus s ilv e s tr is , og Sallx frag ilis . Den øvrige og blivende træ ­
bestand bestå r fø rst og frem m est af Quercus robur.
K apelkrem atoriet der e r  beliggende i nær kontakt med den gamle 
"Vlntappergård" e r  opført af ark itek t F ritz  Schlegel i jernbeton og in ­
deholder efter en senere  tilbygning to kapelsale, k rem ato rie  sam t alle 
iøvrigt til et sådant anlæg nødvendige fac ilite te r, desuden e r  k irk eg å r­
dens kontor beliggende i sam m e bygning.
I å re t 1973 opføres iøvrigt en hel ny folke- og m aterialbygning til  a f­
løsning af tid ligere lokaler på " V intappergården". Denne nye, tra d itio ­
nelt byggede, m ateria lgård  e r  beliggende cen tralt m idt på k irkegården 
og Indeholder udover de selvfølgelige lokaler m .m ., planteindslag, b å ­
se for grus og jord, tankanlæg, parkeringsanlæ g og udeareal for p e rso ­
nalet. M aterialgården forventes taget i brug i m arts  1974.
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